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全米IR協会（NIRI）年次大会2010に見る「IRの最新動向」































































































































































































































































































































































































































































（注5） h t tp : / /www.burson-mars te l l e r. com/
Innovation_and_insights/blogs_and_podcasts/BM_
Blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=173
（注６） http://content.sharebuilder.com/mgdcon/
core/AboutUs/survey_results/White_Paper.pdf ）
